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 سرطان واقعی به تهديد  مناسب عقلانی واکنش سرطان يک عود از ترس  يا پيشرفت از ترس  مقدمه:
می باشد. لذا بر ان شديم مطالعه اي با عنوان فراوانی ترس از عود/پيشرفت بيماري  سرطان هاي درمان و
 در افراد مبتلا به سرطان در کرمان انجام دهيم. 
اين  پژوهش  به  روش  مقطعی  در  بيماران  بزرگسال  مبتلا  به  سرطان  مراجعه  کننده  به روش  کار:  
نفر  052انجام شد.  8931-9931بيمارستان هاي آموزشی و کلينيک جواد الائمه شهر کرمان در سال 
از بيماران به صورت در دسترس انتخاب شدند. بعد از ثبت اطلاعات دموگرافيک، پرسش نامه  افسردگی 
 yteixnA dezilareneG(،  اضطراب  9-QHP )9-eriannoitseuQ htlaeH tneitaP(
 ecnerrucer recnac fo raeF(،  ترس  از  عود/پيشرفت7-DAG )7-redrosiD
 tneitapبيمار  -و  بررسی  ارتباط  پزشک   RCOF/POF )noissergorp/eriannoitseuq
جمع اوري اطلاعات داده تکميل شد. بعد از  rotcod )9-QRDP( eriannoitseuq pihsnoitaler
ها با استفاده از اماره هاي توصيفی و آزمون تی مستقل و ضريب همبستگی و اناليز واريانس با نرم افزار 
 مورد تجزيه و تحليل اماري قرار گرفتند. 02نسخه  SSPS
) 65 و حداکثر:  82(حداقل: 6/82با انحراف معيار  82/01ميانگين ترس از عود/پيشرفت بيماري  نتایج: 
% از بيماران ترس از  عود/پيشرفت بيماري داشتند. بيشترين نگرانی بيماران مربوط به  4/ 2بود، که 
با  8/ 69برابر با  9-QHPخانواده و صدمه داروها بود. ميانگين نمره افسردگی بيماران طبق پرسشنامه 
ودند. ميانگين اضطراب %) ب 84/8نفر ( 221بود که اکثرا داراي افسردگی خفيف  3/ 29انحراف معيار 
،  ميانگين نمره ارتباط بيمار 3/72با انحراف معيار  6/34در اين مطالعه  7-DAGبيماران در پرسشنامه 
) با پزشک 07/8نفر (  771که اکثرا داراي ارتباط خوب  5/10با انحراف معيار  23/ 52با پزشک معالج 
فت بيماري با ميانگين نمره اختلال  افسردگی معالج بودند. در اين مطالعه بين نمره ترس از عود/پيشر
 ) ارتباط معناداري پيدا شد.p>0/ 100، =r0/474)  و اضطراب ( p>0/100، =r0/114( 
با  افزايش  ميانگين  نمره  ترس  از  عود/پيشرفت  بيماري،  اضطراب  و  افسردگی   بحث  و  نتیجه گیری:
  7
 
بيماران مبتلا به سرطان نيز افزايش می يابد. بررسی وضعيت بيماران از لحاظ ميزان فراوانی ترس از 
عود، اضطراب و افسردگی و کمک به افراد داراي اختلال جهت بهبود وضعيت موجود می تواند در ارتقاي 
 زندگی اين افراد تاثير گذار باشد. کيفيت 
 



















































Introduction Fear of progress or fear of cancer recurrence is a good rational response to 
the real threat of cancer and cancer treatments. Therefore, we decided to conduct a study 
entitled "Abundance of fear of recurrence / progression of the disease in people with 
cancer in Kerman."  
Methods: This cross-sectional study was performed in adult patients with cancer 
referring to educational hospitals and Javad Al-Aimeh Clinic in Kerman in 2010-2011. 
250 patients were selected as available. After recording demographic information, the 
PHQ-9 depression questionnaire, GAD-7 anxiety, and fear of relapse / progression (FOP 
/ FOCR) were further confirmed. Data were analyzed using descriptive statistics, 
independent t-test, correlation coefficient and analysis of variance with SPSS software 
version 20. 
Results The mean fear of recurrence / progression of the disease was 28.10 with a 
standard deviation of 6.28, which 4.4% of patients feared recurrence / progression of the 
disease. The patients' most concerned were family members and drug injuries. According 
to the PHQ-9 questionnaire, the mean score of patients' depression was 8.96 with a 
standard deviation of 3.92, which was mostly mild depression of 122 people (48.8%). 
The mean patients' anxiety in the GAD-7 questionnaire in this study was 6.43 with 
standard deviation of 3.27, the mean score of patient communication with the treating 
physician was 32.25 with standard deviation of 5.01, which mostly had a good 
relationship with 177 people (70.8). They were doctors. In this study, a significant 
relationship was found between the fear score of relapse / disease progression and the 
mean score of depression and anxiety disorder. 
 Discussion & Conclusion: As the average score of fear of relapse / progression of the 
disease increases, so does the anxiety and depression of cancer patients. Examining the 
condition of patients in terms of the frequency of fear of recurrence, anxiety and 
depression and helping people with disabilities to improve the current situation can be 
effective in improving the quality of life of these people. 
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